




































Heart Association の ACLS（Advanced Cardiovascular 
Life Support）コースや重症外傷診療に関する日本救




































　例えば，細胞外液は Na 140mEq/l 程度で K は少量，















Na 投与量が少ないと，急速に低 Na 血症に陥ることが
ある．電解質異常の補正は非常に手間がかかるので，
始めから崩れないよう配慮することが肝要．経口摂取
不良が何日も続いている患者に糖質を投与するとき
は，ビタミンＢ1 の併用も忘れずに．
 （岡山大学病院 総合内科　灘　隆宏）
質問内容は岡山大学病院卒業臨床研修センターのご協力のもと，
ご提供頂いております．
